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Inledning:
Mellan åren 1997 och 2010 ökade antalet misshandelsdomar, där det är kvinnor som döms, med 100 
procent i Sverige. Samma ökning för männen är 20 procent. Detta är en ökning som enligt både 
forskare och poliser beror på att kvinnor i allmänhet liknar män mer, i synnerhet när det kommer till  
alkoholvanor. Majoriteten av alla våldsbrott är nämligen alkoholrelaterade.
Vi har tittat närmare på hur utvecklingen har sett ut i Skaraborg. Där kan man se att domarna har 
dubblerats de senaste fem åren.
Vi har gått igenom samtliga misshandelsdomar mot kvinnor under den här perioden, för att se 
vad som är den gemensamma nämnaren. Förutom alkoholfaktorn kan man även se att det handlar 
om unga kvinnor (66 procent är under 25), samt att det handlar om lättare misshandel, med 
stereotypa inslag av hårdragningar och användande av naglar som vapen.
Vi har pratat med poliskommissarie Tommy Hoff och kriminologen Jerzy Sarnecki för att få 
förklaringar och bakomliggande faktorer på det ökande våldet. Samt för att se vad man kan göra för 
att förhindra en fortsatt ökning.
Men främst har vi valt att tala med de inblandade tjejerna för att få deras bild av det som hänt,  
och hur de ser på utvecklingen. En målsägande som valde att flytta från regionen på grund av 
klimatet och en som dömts till ungdomstjänst. Båda pekar på hur lätt det är att provocera fram våld,  
samt att det ofta förekommer hot, trakasserier och provokationer på internet och via sms.
Det är just sociala relationer som är orsaken till de flesta misshandelsfall där kvinnor är 
gärningsmannen. Det har vi sett i domarna och bekräftas även av Jerzy Sarnecki. Med internet och 
sociala medier, såsom Facebook och bloggar, har ännu en plattform uppstått där gräl kan ta sin 
början. Något som visat sig vara svårt för polisen att stävja.
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Kvinnors våld i Sverige ökar
Antalet dömda kvinnor för våldsbrott ökar. Sedan 1997 har misshandelsdomarna ökat med 74 
procent i Sverige. I Skaraborg är motsvarande siffra de senaste fem åren 111 procent. 
Vi kommer i ett antal artiklar att försöka se vad som döljer sig bakom siffrorna.
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Våldet bland kvinnor har ökat dramatiskt
Dubbelt så många misshandelsfall som 1997
Våldet bland kvinnor har ökat kraftigt de senaste åren. Exempelvis har antalet
misshandelsdomar mot kvinnor fördubblats i Sverige sedan 1997.
Enligt kriminologen Jerzy Sarnecki kan detta vara ett indirekt resultat av den ökade
jämställdheten i samhället:
– Kvinnorollen har förändrats, vi går mot ett mer jämställt samhälle och det sker även,
tyvärr, inom våldsbrottsligheten.
Mellan åren 1997 och 2010 ökade antalet misshandelsfall (domar, strafförelägganden och 
åtalsunderlåtelser) i Sverige med 27 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Mest 
ökar fallen bland kvinnor. Där har ökningen varit hela 100 procent, medan ökningen hos männen 
bara varit 20 procent. Kvinnorna stod 1997 för 8,8 procent av misshandelsfallen, medan de 2010 
stod för 13 procent av fallen. Detta innebär dock att sett till antalet brott, så är ökningen större hos 
männen där det 2010 var 1738 fler fall 2010 än 1997. Samma siffra för kvinnorna är 636.
– Vi ser att kvinnors våldsutövande ökar, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid 
Stockholms Universitet.
– Det är väl vad vi kan förvänta oss i ett samhälle där kvinnors och mäns liv allt mer liknar 
varandra. Vi går mot ett mer jämställt samhälle och det sker även inom våldsbrottsligheten.
Enligt Jerzy Sarnecki bottnar mycket av våldet kvinnor emellan i sociala relationer.
– Någon har skvallrat om någon på ett ofördelaktigt sätt, eller någon har ihop det med någons 
pojkvän och en tredje ska lära någon en läxa.
Internets intåg i människors liv är således en betydande anledning till att kvinnors våld ökat.
– Internet som socialt medium blir allt viktigare. Och eftersom det ofta är sociala relationer som är
orsaken till våldet mellan kvinnor blir det ganska naturligt att internet spelar större roll.
I och med det ökande våldet bland kvinnorna ökar även tjejgängen:
– Vi har observerat ett och annat tjejnätverk som ägnar sig åt brott: att skrämmas, slåss och göra
busstreck, säger Jerzy Sarnecki. I linje med att vi har en förändrad kvinnoroll, ökar även detta. 
Däremot brukar tjejer i manliga gäng eller nätverk inte vara våldsamma.
Det är vanligare att män döms till fängelse på grund av misshandel än att kvinnor gör det. 2010 
resulterade 18 procent av misshandelsfallen i fängelse för männen, medan bara tre procent gjorde 
det för kvinnorna.
Enligt Tommy Hoff, poliskommissarie, begås 80 procent av alla våldsbrott i landet under inverkan 
av alkohol. Därför är det kanske inte så konstigt att så även är fallet när det är kvinnor som slåss;
– Är man riktigt förbannad, full och galen så har man tunnelseende och bara sopar till någon, säger
han.
Någon förbättring kan varken Tommy Hoff eller Jerzy Sarnecki skönja.
– Kommer inga drastiska förändringar att äga rum så kommer det också vara så att vi får en fortsatt
stegring av våldsbrott begångna av kvinnor i framtiden, säger Jerzy Sarnecki.
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Nadja Nielsen har flytt Falköping- våldet blev för mycket
Nadja Nielsen, 21, blev misshandlad två gånger under två år, hon förlorade sitt barn och vännerna 
vände henne ryggen. 
Nu har hon lämnat Skaraborg. 
För gott.
- Det finns inte en chans att jag flyttar tillbaka, hellre bor jag på gatan, säger hon.
Nadja kurar ihop i soffan. Hon börjar berätta sin historia. På balkongen står hennes kille och röker 
en Marlboro-cigarett. Det är torsdag och solen skiner när hon berättar om vad som hände en natt i 
november 2007.
Nadja står utanför nattklubben Dagny's i Falköping när några tjejer kommer fram till henne. Tjejer 
hon känner till, men inte känner. 
Nadja blir dragen i håret, får okvädningsord och ett antal sparkar riktade mot sig. Varför vet hon 
inte, eventuellt berodde det på ett gräl Nadjas väninna haft med tjejerna tidigare på kvällen.  
Misshandeln är över på några minuter. 
I väntan på rättegången mottar hon ett flertal hot via sms av tjejernas kompisar.
En natt vaknar hon till och med av att det står tre killar ute på hennes balkong på andra våningen. 
Nadja går in på toaletten och ringer en kompis för att hon blir rädd. När hon kommer tillbaka till  
vardagsrummet är männen borta. 
Men under en lång tid vågar hon varken vara ute själv eller hemma utan sällskap. Hon kopplar 
männen till de hot som riktats mot henne.
– Händelserna satte sig mest på psyket, men jag fick även några blåmärken efter själva 
misshandeln, säger Nadja.
Tjejerna dömdes vid tingsrätten i Skövde till ungdomsvård. Efter domen tystnade hoten men när 
Nadja sett tjejerna i Falköping har de pekat på henne och viskat saker till varandra.
Nadjas kille lämnar rummet och parets hund, en blandning mellan en kinesisk nakenhund och en 
pudel, gnyr från rummet intill. Nadja kastar en öm blick efter sambon innan hon säger;
– Jag hade precis flyttat till min första egna lägenhet. Efter misshandeln kunde jag inte handla i  
matbutiker, jag vågade inte ens vara själv hemma. 
Med tiden läkte de psykiska såren och Nadja började återgå till en fungerande vardag. Då kom nästa 
smäll. Ungefär ett år efter att Nadja misshandlades utanför Dagny´s besökte hon på nytt stadens 
uteställen. 
Två gånger gick hon hem med en kille, Johan, som hon kände sedan tidigare. Detta trots att han var 
tillsammans med Nadjas väninna Lisa. Nätterna med Johan utmynnade i en graviditet.
Nadja hade tidigare uttryckt att hon var emot abort. Johan hade då hållit med. Men nu var tonen 
förändrad.
– När jag sa att jag var gravid så ville han att jag skulle göra abort.
Nadja brydde sig inte om Johans åsikt. Graviditeten fortlöpte och kontakten med Johan var som bäst 
sporadisk.
Nadja börjar gråta. Hon torkarna tårarna, hostar och säger:
- När jag var i åttonde månaden blev jag dålig. Jag åkte till Kärnsjukhuset i Skövde men mitt barn 
gick inte att rädda. 
Nadja och Lisa stöter på varandra på ett uteställe någon månad efter missfallet. Mötet utmynnar i att  
Lisa delar ut några örfilar. Nästa gång de ses är behandlingen än mer omild. Nadja sitter utanför en 
nattklubb i Falköping när Lisa kommer fram till henne. Lisa tar tag i Nadjas hår och drar ner henne i  
gatan och dunkar hennes ansikte mot marken. 
Hon drar så hårt att stora tussar av håret lossnar. Än idag är håret tjockare på ena sidan. Därefter 
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utdelar hon ett antal sparkar mot Nadja. Under tiden tillkommer en del folk, däribland Johan. 
Åskådarna ställer sig i en cirkel kring dem och hejar på. Det tar inte slut förrän polisen kommer och 
eskorterar bort Lisa.
– Jag blev även trakasserad på Facebook, så jag tog bort min sida. Jag orkade inte med det mer, 
säger Nadja.Lisa dömdes av tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter. Efter rättegången slutade 
Johan och Lisa att höra av sig till Nadja. 
Till slut fick Nadja nog av Falköping och flyttade till Skövde. Men vistelsen där blev kort; det låg 
alltför nära hemstaden. Så i vintras flyttade hon igen. 
Nu till Uddevalla och kvarteret Dalaberg. Ett område som polisen i Västra Götaland 2007 klassade 
som ett värre problemområde än till exempel Västra Bergsjön och Hjällbo i Göteborg. Ingen 
stadsdel i Falköping finns med på polisens problemlista. Trots detta har hon en mycket mörkare bild 
av Falköping än av Uddevalla:
– Det enda folk gör från det att de är 12-13 år är att dricka på helgerna, ibland även vardagar. De 
flesta 13–14-åringar har testat att knarka. Det är klart att det speglar av sig på hur klimatet är där,  
säger hon.
Nadjas kille går ut på balkongen för att röka ännu en cigarett. Hunden skäller inifrån köket. Nadjas 
rosa telefon ringer, hon tittar på numret och stänger av ljudet.
– Det har blivit för mycket skit. Det var roligare förr. 
Nadja tar sin killes hand när han kommer in från balkongen, tittar kärleksfullt på honom och säger 
 ”i Uddevalla är folk mycket trevligare än i Skaraborg”. Dock verkar det inte räcka. Geografiskt 
ligger Uddevalla för nära det hon försöker lämna. Hon och den nyvunna kärleken överväger nu att 
flytta från Västra Götaland för att kunna glömma för gott. 
– Skaraborg är ett avslutat kapitel, jag åker bara tillbaka dit för att besöka min sons grav, säger 
Nadja.
Fotnot: Vi vill betona att det här är Nadjas egen subjektiva berättelse. Johan och Lisa, som 
egentligen heter något annat, är därmed inte hörda. Det vi vet från tingsrättsdomen och 
förundersökningen är att Lisa erkänner sig skyldig till misshandel och att hon dömts till 
ungdomstjänst och skadestånd.
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Sophias utekväll slutade med ungdomstjänst
När Sophia var 16 år försökte hon stoppa ett bråk mellan två andra tjejer och blev själv inblandad 
och dömdes sedan för misshandel. Nu berättar hon om det som hände, och den bråkiga atmosfären i 
Skaraborg.
 
Sophia, 17, var bråkig och stökig under sin uppväxt - fram till dess att hon dömdes för misshandel. 
Hon var då bara 16 år gammal, men säger att hon växte upp snabbt.
- Jag var mycket aggressivare förr än vad jag är idag. Rättegången har helt klart påverkat mig.
Sophia tar emot i sitt barndomshem i ett radhusområde. Hon är sportigt klädd i träningsoverall och 
har ett fast grepp om sin mobiltelefon. Kring hennes ben stryker sig familjens trinda bondkatt. 
Sophias mor sätter sig ned bredvid för att höra historien som kostade föräldrarna 12 000 kronor i 
skadestånd. 
Händelsen inträffade en måndagskväll, hösten 2009. Sophia var ute med några kamrater på en 
nattklubb i Skaraborg. Ingen av dem hade druckit någon alkohol där de stod i baren och drack cola 
samtidigt som de tittade ut över dansgolvet på de ungdomar som rörde sig till technomusik. 
- Vi gick mot toaletten när vi såg ett bråk mellan två tjejer. Min vän och jag tog tag i var sin av de  
som bråkade. 
De andra tjejerna uppskattade inte att Sophia och hennes väninna lade sig i. De vände sig istället  
mot dem, vilket ledde till att bråket eskalerade.
- En av dem kallade mig jävla hora. Då slog jag till henne, säger Sophia.
- Alla vet att ord gör ondare än slag, så hårt ordbruk används mycket. Det är inte ovanligt att folk 
skriker saker efter en när man går på stan. 
Är det så bråken startar?
- Ja. Eller så kan det handla om svartsjuka, eller att man får en bitchblick. 
Vad är det?
Sophia tvekar lite innan hon tittar på oss, från topp till tå. Sedan vänder hon nonchalant bort 
blicken. Vi har just fått vår första bitchblick.
- Det är en sned blick, lite fördömande, säger Sophia.
Bråket på nattklubben slutade när en vakt gick emellan. Därefter polisanmäldes Sophia. 
Sophia kände ingen av tjejerna hon slogs med på nattklubben, men hon visste att en av dem var 
några år äldre och läste vid samma skola som Sophia.
- I skolan är det ganska lugnt. Man känner nästan alla där och vi kommer överens. Tjejgängen 
mellan skolor bråkar däremot oftare med varandra. Av någon anledning är det är vanligare att man 
bråkar med folk man inte känner.
Familjens katt lägger sig på vardagsrumsbordet och medan vi försöker kela med den motvilliga 
katten kollar Sophia sin Facebook-sida på mobiltelefonen.
- Deras vittne hotade mig på Facebook innan rättegången. Men det tog tingsrätten ingen notis om.
En av Sophias kompisar var nyligen i slagsmål utanför Resecentrum i Skövde. Bråket började med 
att de grälade på Facebook. När de fick syn på varandra var handgemänget oundvikligt.
- Det är stor risk att bråk börjar där. Folk skickar ofta privata meddelanden till varandra, där de 
tjafsar. Jag känner till minst två bråk till som börjat på Facebook. 
Trots den bråkiga stämningen i Skaraborg säger Sophia att hon sällan ser poliser i omlopp. 
Sophia säger att hon innan slagsmålet på nattklubben startat ett slagsmål och att hon var allmänt  
gapig och stökig. 
- Men efter rättegången har jag hållit mig lugn. Den blev en tankeställare och jag ångrade mig. 
Sophia lutar sig framåt och tittar mot köket. Hennes mor är utom hörbart avstånd. Sedan säger hon:
- Nu skriker jag på mamma för att få ut mina aggressioner.
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Under rättegången var Sophia frustrerad. Hon tyckte att tjejerna hon slogs med på nattklubben ljög 
och att rätten tog deras parti. 
- Jag var skitarg när domen kom. Jag anser att bråket inte var mitt fel, säger hon. 
Men kanske lagar Sophia en och annan måltid som avbetalning på skadeståndet som föräldrarna 
fick betala. För nu kan hon slänga ihop en pyttipanna utan problem.
- Misshandelsdomen kanske inte var helt bortkastad. Jag gjorde min ungdomstjänst i ett kök, så jag 
lärde mig att laga mat i alla fall, säger hon.
 
Fotnot: Sophia heter egentligen något annat.
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Ökande alkolholkonsumtion bland kvinnor leder till fler 
misshandelsfall
Poliskommissarie Tommy Hoff har en teori om varför kvinnor slåss oftare.
– Kvinnor liknar mer och mer män i sin livsstil. Jämställdheten har ett pris.
Någon lösning kan han dock inte presentera.
De senaste fem åren (april 2006-mars 2011) har antalet misshandelsfall som leder till någon form av 
påföljd, och där det är kvinnor som är gärningsmän, ökat med 112 procent i Skaraborg. Från 17 
domar det första året till 36 domar det senaste året.
Våldsbrottsligheten är något som, i de flesta fall, hör ungdomen till. Enligt Tommy Hoff hänger det
samman med att man med tiden stadgar sig och därmed inte är med i utelivet på samma sätt.
Medelåldern för kvinnor dömda för misshandel i Skaraborg är 27 år, men eftersom vissa av de 
dömda på egen hand drar upp medelåldern, är det bättre att titta på medianåldern som ligger på 20 
år. 66 procent av Skaraborgsdomarna handlar om kvinnor under 25. Den vanligaste åldersgruppen 
är 17-åringar, som utgör över en tiondel av de dömda kvinnorna. Man ska dock tänka på att det här 
handlar om åldern på kvinnorna när domen faller, när de begått den faktiska misshandeln är de ofta 
ett eller två år yngre.
Vanligast är att kvinnor dömts efter att ha misshandlat andra kvinnor. I Skaraborg är det mer än 
dubbelt så vanligt som att det är män de misshandlar. 
Av de 124 domar som fallit de senaste fem åren är det bara 35 som varit mot män, medan 86 är mot 
andra kvinnor (resterande tre domar är misshandelsfall där både män och kvinnor blivit utsatta).
Tommy Hoff menar att det blivit vanligare med grupper av unga tjejer som misshandlar, hotar och 
trakasserar jämnåriga tjejer:
– Inslagen av våld har ökat i det som vi lite vanvördigt kallar för mobbing.
Grövre fall förekommer, men det vanligaste är mildare misshandel med örfilar, ett och annat 
knytnävsslag, hårdragningar och klösningar. Fallet nedan hör till de vanligare:
”Hon blev jättearg och slog J på vänster sida
av kinden. Det var ett vanligt slag men hon
minns inte om slaget var med knuten eller
öppen hand.”
Lidköpings Tingsrätt, mål nummer 13-08
Tommy Hoff lutar sig bakåt i kontorsstolen, tittar ut genom fönstret, och säger sedan vad han tror 
ligger bakom att kvinnors våld ökat.
– De liknar mer och mer män i sin livsstil. Vi blir mer jämlika i negativ bemärkelse. Jämställdheten  
har sitt pris.
Framförallt är det fylleriet Tommy Hoff talar om. Antalet omhändertagna personer på grund av
berusning har ökat markant bland unga tjejer.
– Tjejer/kvinnor super hårdare idag än vad de gjorde för några år sedan. Tittar du på en period på
kanske 20-25 år och längre än så tillbaka blir det ännu mer tydligt att kvinnors alkoholkonsumtion 
har ökat mer än männens. Det finns en koppling mellan våld och alkohol som är väldigt tydlig och 
känd. 80 procent av alla våldsbrott sker under inverkan av alkohol.
Av de 124 fall vi undersökt i Skaraborg, går det i 106 av fallen att se huruvida alkohol var inblandat. 
Det var det i 75 procent av dessa fall.
Ny teknik är en annan faktor. Tommy blir nästan lite ledsen när internet och sociala medier kommer 
på tal. Trots att anmälningarna om ofredande och olaga hot ökat via internet har polisen svårt att  
komma åt det.
– Internet har gjort det enkelt att begå den här typen av brott och vi står i stort sett maktlösa. För att
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vi ska komma åt dem måste det vara ett relativt allvarligt brott med fängelse i straffskalan. Först då  
kan vi begära ut IP-adressen. Ibland hjälper inte ens det, för adressen kanske går till ett bibliotek.
Tommy Hoff säger att det finns en koppling mellan hoten på Facebook och det fysiska våldet. Ofta 
kan man se att våldet föregåtts av en längre tids trakasserier och hot via sms och på Facebook.
I Skaraborgsdomarna kan man utläsa att åtminstone 62 procent av offren kände gärningsmannen 
innan misshandeln. Om man jämför detta med nationell statistik från BRÅ (där offren är över 15 
år), visar det sig att där är siffran 51 procent. Denna skillnad beror delvis på att män över arton som 
misshandlats (oftast misshandlas dessa av andra män) bara känner gärningsmannen i 34 procent av 
fallen. Det är alltså vanligare att kvinnor som misshandlas känner gärningsmannen sedan tidigare, 
än att män gör det. 
Enligt Tommt Hoff har har anmälningsbenägenheten generellt sett inte ökat när det gäller 
våldsbrott. I Skaraborg ligger misshandelsbrotten på en ganska konstant nivå över en längre period.
– Då är frågan om det är så att anmälningsbenägenheten ökat och att mörkertalet minskat. För det är  
så man resonerar nationellt när det gäller misshandel. Det har att göra med den samhällsdebatt vi  
har haft de sista åren om att man inte tolererar våld. Då anmäler man i större utsträckning.
Enligt Tommy Hoff har polisen de senaste fem åren haft en högre fysisk närvaro på de tider och de
platser där brotten vanligtvis begås; helgnätter mellan klockan elva och fyra.
Han säger att en ytterligare effekt av polisens närvaro är att de kan se våld, avbryta pågående våld 
och upprätta en polisanmälan. Tjejer eller killar kommer fram till polisen och säger ”Jag blev 
nedslagen här borta”, hade inte polisen stått i gathörnet hade de kanske inte anmält det.
– Samtidigt säger forskning att våldsbrott är svåra att förebygga genom kontroll och övervakning, 
eftersom de är impulsartade och styrs av adrenalin. Är man riktigt förbannad, full och galen så har 
man tunnelseende och sopar till någon.
Hur ska man då göra för att minska det ökande våldet bland kvinnor?
– Genom att få ner fylleriet, vilket inte är helt enkelt. Vi har ett jätteproblem med införsel av alkohol
nerifrån Tyskland till exempel. Garageförsäljare och så där. Men det är väldigt sällan ungdomarna 
är intresserade av att berätta varifrån de köpt alkoholen. ”En snubbe på stan, aldrig träffat honom 
förut”, är vanligt.
Tommy Hoff berättar besviket att det blivit socialt accepterat i breda folklager att köpa tysk alkohol  
av någon granne.
– Det är lite olyckligt, för då bär man brottsligheten vidare, man försörjer den, säger han.
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Drogförebyggande samordnare talar ut
I de flesta fall där tjejer misshandlar finns alkohol eller droger inblandade.
Falköpings kommun anställde för några år sedan Bengt Nilsson som drogförebyggande samordnare 
som ett led i sitt arbete att motverka drogmissbruk hos unga. Ett viktigt arbete när man ser vilka 
effekterna blir av ett ökat drickande.
– Ju mer ungdomar dricker desto mer elände kommer det ur det, säger han.
Det jobbas på bred front för att minska drog- och alkoholanvändandet hos barn och ungdomar i 
Falköping. Antalet kampanjer som Bengt Nilsson nämner kräver båda händernas fingrar för att 
räkna ihop. 
Många av kampanjerna riktar sig till föräldrar.
– En stor del av vårt arbete läggs på att informera föräldrarna. De är de viktigaste personerna i 
barnens liv, säger Bengt Nilsson.
Förr handlade det, enligt Bengt Nilsson, mycket om ”antiundervisning” gentemot droger i skolan 
under en kort men intensiv läroperiod. Nu försöker skolorna istället att integrera det i flera ämnen 
och att det inte läggs fram som propaganda.
– Att jobba med undervisningen i skolan är en viktig del. Vi utbildar lärare och skolpersonal så att 
de har kunskap om det förebyggande arbetet, säger Bengt Nilsson.
Sedan två år tillbaka finns också ett samarbete mellan kommunen, polisen och gymmen i Falköping 
för att motverka doping. De som tränar på gymmen måste skriva på ett avtal där de förbinder sig att 
vid anmodan lämna urinprov. I år har även Skövdes träningsanläggningar engagerats i samarbetet. 
– Blir man avstängd, blir man det både i Falköping och Skövde. Den avstängde blir också erbjuden 
hjälp om så önskas, säger Bengt Nilsson.
En högriskhelg för fylla och slagsmål är vid skolavslutningarna. Då gör många ungdomar sin 
alkoholdebut. De senaste fyra åren har just den här helgen punktmarkerats. Fältassistenter, Morsor 
och farsor på stan, kuratorer och ett ökat antal patrullerande poliser rör sig på gator och torg.
– Förr var det alltid mycket bråk och misshandelsfall som skedde under skolavslutningshelgen. De 
fyra sista åren har varit de lugnaste i mannaminne, säger Bengt Nilsson.
Men det här är bara en av 52 helger under ett år. Resterande helger är insatserna betydligt mindre. 
Bengt Nilsson uppmanar därför fler vuxna att vandra genom Falköping under helgkvällar och nätter.
– Det vore bra om fler vanliga föräldrar att ge sig ut på stan, ju mer vuxna det är i omlopp, desto 
lugnare tror vi att det blir, säger Bengt Nilsson.
Även om Bengt Nilsson inte skulle tacka nej till mer resurser är han nöjd med arbetets premisser 
och hur det går. 
– Det händer saker och ting, folk som arbetar med förebyggande arbete är duktiga. Det finns en 
otroligt bra kunskap. Och det märks att det är en prioriterad fråga bland politiker och tjänstemän, 
säger han och tillägger:
– Ofta sker alkoholdebuten vid 14-15 års ålder, kan vi bara skjuta upp den ett par år har vi vunnit 
mycket.
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Gänget som möter unga på stan
Falköping De går omkring i jackor och har fickorna fulla med godis.
Morsor och farsor på stan bidrar till att Falköping ska bli en tryggare plats för ungdomar.
– Det är viktigt, jag vill tro att vi gör skillnad, säger Eva-Marie Brorsson, ordförande.
Är man ute i Falköpings nattliv under fredagar så har man säkert sett dem – Nattvandrarna. I sina 
karaktäristiska gula jackor promenerar Morsor och farsor på stan i Falköping och talar med 
ungdomar.
Ibland måste de kontakta någon överförfriskad tonårings föräldrar för att ordna så att personen 
kommer hem. I värsta fall måste de ringa efter en ambulans. Men oftast handlar deras arbete om att  
sprida trygghet genom att som vuxen närvara i Falköpings uteliv.
Eva-Marie Brorsson fiskar upp något ur jackfickan.
– Vi har ett väldigt bra sätt att få kontakt med ungdomar, säger hon och sträcker fram en 
godisklubba med tuttifrutti-smak till en förvånad reporter.
– Klubborna initierar en kontakt. Ibland blir vi jagade av ungdomar som vill ha klubbor, sedan är 
samtalet igång. Man kan få väldigt mycket information om man har tur.
Nattvandrarnas målsättning är att stödja ungdomar och försöka förebygga våld, missbruk och 
kriminalitet.
– Det viktigaste är att vara vuxen på stan, att vara en trygghet för våra ungdomar, säger Eva-Marie 
Brorsson.
I tio år har Eva-Marie varit ordförande i föreningen, flera av dessa år har varit tunga rent 
medlemsmässigt, men de senaste åren har det skett en förbättring.
– Ett tag var vi bara 15 medlemmar, nu är vi strax över 30, säger Eva-Marie.
Även om medlemsantalet ökat är Morsor och farsor på stan endast ute på fredagar. De är fortfarande 
för få för att kunna vandra genom Falköping också under lördagkvällar. Under sommaren går de 
inte alls.
– Vi önskar att vi vore dubbelt så många. För det händer ju lika mycket på lördagar som på fredagar. 
Och under sommaren behövs vi nog mest, men för att medlemmarna ska orka hela året behöver de 
semester. Annars skulle nog ingen vilja vara kvar, säger Eva-Marie.
För att få fler medlemmar informerar Morsor och farsor på stan i skolor och under 
föräldraföreningsmöten. Men det ger sällan resultat. Eva–Marie tror ändå att medlemsantalet på sikt  
ska öka.
– Jag hoppas att det är många föräldrar som vill engagera sig, och att de tänker på sina barn och 
andras barn. Det är för deras skull vi är ute, vi är inte ute för vår egen skull.
Eva–Marie berättar att det är ofta föräldrar inte kan hämta sin barn när Morsor och farsor på stan 
ringer.
– Och varför kan de inte det? Jo, för att själva inte är nyktra. Jag tror att vuxna tycker det är bra när 
barnen går ut för då kan de ta sig ett glas hemma också, säger hon.
Eva–Maries barn är vuxna nu, men när hennes ena son gick ur högstadiet gjorde hon något hon 
ångrar än idag. Hon gav honom en starkcider.
– Att som förälder bjuda sina barn på alkohol ger fel signaler. Det innebär att man ger barnen ett 
okej att dricka, säger hon.
Skolavslutningshelgen är också en av de helger, enligt Eva–Marie, som de flesta begår sin 
alkoholdebut. Valborg och studenthelgen är andra ”riskhelger”.
– Det finns inga vuxna ute då, och det behövs eftersom första kontakten med alkohol ofta sker 
under sådana helger.
Även om kraftigt berusade ungdomar är en stor del av deras jobb är de flesta ungdomarna Morsor 
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och farsor på stan träffar på gott humör och uppskattande till de gula jackornas närvaro.
– Det är trevligt att nattvandra. Dels får man motion, dels är ungdomarna väldigt trevliga. Jag skulle 
nästan vilja hävda att det är lugnare nu än förr. Det är som att ungdomarna bättre vet hur mycket 
alkohol de tål nu, säger hon.
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Analys
Oavsett om det handlar om en negativ aspekt av jämställdheten, eller om det är ny teknik och de 
sociala mediernas baksida som ligger bakom de senaste årens ökande våld bland kvinnor, så är det 
en hemsk utveckling vi möter. Antalet kvinnor dömda för misshandel i Skaraborg har dubblerats de 
senaste fem åren, det är bara ett skrämmande exempel.
Polisen säger själva att det inte är mycket som går att göra för att bromsa trenden förutom att 
försöka hindra den illegala alkoholhandeln till minderåriga. Något som inte heller det är så lätt.
Både enligt de domar vi läst och vad expertisen säger har alkoholen en stor inverkan på de 
våldsbrott som begås, men det verkar även som att vi har fått en lägre toleranströskel. Det kan räcka 
med att du går emellan i ett bråk, kallar någon hora eller tittar snett på en person för att du ska få  
stryk.
Intervjuerna med Nadja och ”Sophia” kanske inte kan tala för alla tjejer som varit inblandade i  
misshandelsfall de senaste åren, inte ens i Skaraborgsregionen. Men deras berättelser är bilder av 
hur det ofta ser ut. Det faktum att båda nämner alkohol och Facebook som triggande faktorer visar 
var någonstans det gick fel.
Tommy Hoff säger att det är ganska svårt att hindra folk från att börja slåss när alkoholhalten i 
blodet redan är hög och personerna i fråga fått tunnelseende. Det handlar snarare om att ta tag i 
problemets ursprung. I grund och botten handlar det om förståelse för andra människor, något vi 
kanske blivit sämre på att lära ut i skolorna.
Att sociala medier är en del av problemet säger de flesta vi talat med. Men man löser inte 
problemet genom att förbjuda unga att använda Facebook. Sociala relationer är den vanligaste 
orsaken till våld kvinnor emellan och även utan Facebook kommer det att uppstå konflikter.
Samtidigt är det just unga som slåss mest. 66 procent av Skaraborgsdomarna är mot kvinnor 
under 25. Därför är det viktigt att man pratar om detta redan i tidig skolålder. Både med pojkar och 
flickor. När vi gick i grundskolan var polisens närvaro på skolan väldigt liten och den information 
vi fick om våld och alkohol var lika knaper och slapphänt som sexualundervisningen. Genom att 
föra en bättre och mer kontinuerlig dialog med unga om dessa ämnen, kan man förhoppningsvis 
komma åt problematiken lite bättre.
Det kan även vara av vikt att faktiskt få vuxna människor att inse faran i att sälja sprit till  
minderåriga, något som enligt Tommy Hoff idag nästan inte ses som ett brott av de som säljer 
spriten, snarare som en extrainkomst.
Att mobbning och trakasserier har tagit sig ut på internet och gjort det hela enklare kräver att vi  
även tar ett hårdare tag i den här problematiken. Information om följderna av dessa gärningar kan 
kanske hjälpa en liten bit på vägen.
Kvinnorna är fortfarande i minoritet när det kommer till våldsbrott, men denna skillnad mellan män 
och kvinnor lär minska på samma sätt som andra skillnader mellan könen gör det. Det är därför 
viktigt att rikta eventuella insatser mot både pojkar och flickor.
Men i slutändan är det förmodligen svårt att få unga att sluta att göra saker bara för att man säger 
till dem att det är fel. Det hör trots allt ungdomen till att ifrågasätta det de vuxna säger. Kanske  
måste man låta ungdomarna göra sig av med aggressioner och överskottsenergi på något annat sätt. 
Kan idrott vara lösningen?
Förhoppningsvis kan ökningen bland kvinnornas våld bidra till att jämställdhetsdebatten hjälper 
till att lyfta upp våldsfrågor till en ny nivå. För att få ett stopp på kvinnors ökande våldsbrottslighet  





Dagligen läser man i tidningars polisspalter om att människor slåss. Vanligen äger våldsbrotten rum 
under helger och det står att läsa att personen i fråga varit alkoholpåverkad. Den tendens vi märkt 
under de senaste åren har varit att förövaren oftare är en kvinna. Vi valde således att granska detta, 
dels genom Brottsförebyggande rådets statistik angående anmälda misshandlar, dels genom att kolla 
domar på Skaraborgs tingsrätt för att se huruvida den ökning vi anat via dagspressen resulterat i 
straffrättslig påföljd.
I tidningar och i forskningsmaterial skrivs det ofta om kvinnovåld. I bemärkelsen att kvinnor blir 
slagna i nära relationer. Gott så. Men litteraturen om att även kvinnor slåss lyser i stort sett med sin 
frånvaro. Vi ville veta hur det egentligen ligger till.
Tanken från början var att kolla på domarna i Skaraborgs tingsrätter från de tio senaste åren. Men 
domar som var äldre än fem år var utrensade och endast sökbara om man har personnummer på 
vederbörande person. Således fick vi nöja oss med att titta på ett femårsperspektiv.
Resultatet visade att det skett en markant ökning av kvinnor som dömts för misshandel i 
Skaraborg mellan mars 2006 till april 2010. En dubblering. Framförallt är det ungdomar, 16-25, 
som slåss.
Vi har även talat med kriminologen Jerzy Sarnecki och poliskommissarie Tommy Hoff för att få 
klarhet i hur det kommer sig att kvinnor slåss i betydligt större utsträckning nu än förr. En förklaring 
kan finnas i en förändrad kvinnoroll – att kvinnor dricker mer alkohol och oftare deltar i nöjeslivet.
För att veta vad vi mer kommit fram till rekommenderas vidare läsning.
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Bakgrund
Det finns försvinnande lite forskning om kvinnan som gärningsman inom våldsbrottsligheten. Desto 
mer finns däremot att läsa om kvinnor som offer.
En förklaring kan givetvis finnas i att kvinnors andel av brott varit relativt låg, framförallt inom 
våldsbrottsligheten. Men trots att följden av ett mer jämställt samhälle även inneburit en ökning av  
kriminalitet begången av kvinnor har inte forskningen hängt med.
Vi har funnit en rad artiklar av varierande kvalitet (bland annat en artikel i GP, tidigare i år, som 
inte nämnde något om det ökade våldet, utan bara pratade om ”bitchblicken” med ungdomar) och 
ett examensarbete i straffrätt, av Nickolina Lönnqvist, som belyser kvinnors våld. Dessutom dök, 
oturligt nog, en artikel upp i ämnet i Metro (2011-05-11), i slutfasen av arbetet. Den fokuserade 
dock på tjejer i åldern 15-17, medan vi kollar på alla kvinnor.
Inget av det vi läst har gett några större förklaringsramar eller bjudit på någon relevant statistik.  
Därför anser vi att det vi funnit är ett viktigt område att fördjupa oss i. En tanke som slagit oss 
under arbetets gång är att kvinnor generellt verkar dömas till lägre straff än män när det kommer till  
fällande misshandelsdomar. Så ett tips om någon vill kika vidare på kvinnor och misshandel är att  
jämföra straffpåföljd. Kanske är det så att kvinnor ses som offer även när de är gärningsmän.
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Metod och materialanvändning
När vi började med uppgiften att visa på utvecklingen av kvinnors våld i Skaraborg, var det ganska 
givet att vi skulle gå igenom misshandelsdomar för regionen. Vi beslutade att kolla på domar över 
en tioårsperiod. Något som visade sig lättare sagt en gjort. Ja, till och med inte ens genomförbart.  
Men mer om detta senare.
Innan vi gav oss i kast med att börja plöja oss igenom Skaraborgs Tingsrätts arkiv insåg vi att det 
var bra att försöka hitta någon nationell statistik för hur utvecklingen sett ut, som vi sedan kunde 
jämföra med. Vi hörde därför av oss till Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att kolla om de hade 
något som kunde vara till hjälp. Det hade de. Nästan. De hade statistik över samtliga brott, år för år,  
tillbaka till 1997. Det gick även att göra sökningar på brott begångna enbart av kvinnor (men 
märkligt nog inte de som var begångna av män). Vi fick alltså plocka fram statistiken separat för 
varje år och sedan räkna ihop siffrorna för misshandel och grov misshandel, för att sedan se på en 
utveckling. Vi valde att inte enbart kolla på domar, utan även på strafförelägganden (prick i  
registret) och åtalsunderlåtelser (böter utan domslut), då även dessa visar på fall då det blivit någon 
slags påföljd. För att få fram siffrorna för männen fick vi göra samma sak igen, fast denna gång för 
hela population och sedan subtrahera kvinnornas siffror. Det låg en del arbete bakom detta. De 
siffrorna vi fick fram där visade sig senare att vara viktigare än vi trott. Det fanns bara statistik fram 
till och med 2009 (Men när vi skulle kolla statistiken igen i början på juni, hade även 2010 dykt 
upp).
Nu var det alltså dags att börja leta domar, så det blev till att bege sig till Skövde för att besöka 
tingsrätten. Där uppsökte vi receptionen för att fråga efter tips för allmänhetens dator. De frågade då 
vad vi ville söka efter. Svaret löd: ”Misshandelsdomar de senaste tio åren där det är kvinnor som är 
tilltalade”. Mannen på tingsrätten kliade sig i huvudet och funderade på hur man skulle gå till väga 
för att lösa detta. Efter en liten stund kom han fram till att han kunde göra en sökning på sin dator 
där han fick fram samtliga brott som rubricerats som ”Övriga brott” och sedan föra över resultatet 
till Excel-filer, så att vi själva fick göra sökningar i dessa efter misshandelsfall och sedan gå igenom 
dem för att se vilka som rörde kvinnor. Han var tvungen att göra fyra sökningar. En för Skaraborgs 
Tingsrätt (som funnits i lite mer än två år), samt i Skövde Tingsrätt, Lidköpings Tingsrätt och 
Mariestads Tingsrätt (det var dessa tre som sedan slogs samman och bildade Skaraborgs Tingsrätt). 
Sedan mailade han dessa listor till oss. Här är ett exempel på hur det kunde se ut i dessa listor:
Längst till höger kan man se namnet på de tilltalade.
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När vi gick igenom Excelfilerna (som innehöll 6 153 mål) hittade vi 1 037 misshandelsfall. 148 
av dessa var kvinnor (eller delvis kvinnor). Många av namnen var oss dock obekanta, och vi hade 
svårt att könsbestämma dem. Vi tog då och googlade dem. Detta tog ganska lång tid. De vi inte 
heller kunde könsbestämma på detta sätt begärde vi även ut, för att kunna se i domarna om det rörde 
män eller kvinnor. Detta gjorde att vi fick ut ett antal domar där det var män som var tilltalade. Men  
hellre det än att vi missade några av kvinnornas domar.
Däremot kunde vi bara få ut domar som var nyare än fem år gamla. Äldre domar fanns tydligen 
hos Åklagarmyndigheten. Där gick det däremot inte lika lätt. Vi blev skickade fram och tillbaka 
mellan lokalnivån i Skövde och riksnivån i Stockholm, under flera veckors tid. Till slut fick vi ut en 
lista med samtliga misshandelsärenden som var mellan fem och tio år gamla, män och kvinnor. Det 
enda listan bestod av var dock ärendenummer. När vi försökte göra sökningar visade det sig att de 
rensat i sina arkiv och det enbart gick att göra sökningar om man hade personnummer på de som var 
inblandade i målen. Något som givetvis är omöjligt att ha, när det är i domarna man hittar  
personnumren. Slutsats: efter flera veckors hårt arbete kom vi fram till att vi fick nöja oss med 
domar från de senaste fem åren. Detta gjorde att den statistik som vi tagit fram med hjälp av BRÅ 
gav oss en bättre bild av utvecklingen. Men den visade bara den nationella kurvan.
När vi sedan skulle sammanställa statistiken en sen kväll när vi höll på att förbereda oss inför 
intervjun med Tommy Hoff såg det dock väldigt galet ut: det fanns nästan inga domar från 2009 
eller 2010. Detta skulle dra ner hela arbetet och det var bara tre veckor kvar till deadline. Det blev 
en natt med dålig sömn innan vi tidigt nästa morgon begav oss till Skövde Tingsrätt för att kolla om 
misstaget gick att rätta till. Väl där gjorde vi en sökning på allmänhetens dator. Det visade sig att  
under 2008 slutade misshandel att falla under kategorin ”Övriga brott” och hamnade istället (logiskt 
nog) under rubriken ”Brott mot person”. På så sätt hittade vi nu ytterligare 60 mål som rörde 
kvinnor (mål som alltså inte Tingsrättens personal hade hittat när de gjorde sin sökning, då det inte 
kände till denna ändring i systemet) och proceduren började om med dessa.
När vi fått ut domarna, gick vi igenom dem – kodade dem – och kollade efter vissa kriterier (se 
bilaga 1). Sedan letade vi reda på intressanta case att intervjua. Kodningen användes även för att 
visa på utvecklingen. 
Anledningen till att vi inte har med utvecklingen bland männen i Skaraborg, beror på att i  
tingsrättens listor finns alla fall med, även de som avskrevs och alltså aldrig blev någon dom. Alltså 
hade vi behövt gå igenom och begära ut samtliga misshandelsdomar. Då kvinnorna utgör cirka tio 
procent av domarna, innebär detta att vi i grova siffror hade behövt begära ut ungefär 2 000 domar 
till. Något som kan ses som orimligt, när vi dessutom har statistik för hur förhållandena ser ut 
mellan kvinnornas och männens ökning i landet. Därför valde vi att prioritera bort detta 
tidskrävande och kostsamma arbete. Vi ringde även BRÅ för att se varifrån de fick sina siffror på 
antal dömda män och kvinnor, för att se om det på den vägen gick att få ut dessa siffror. De fick 
siffrorna från ett antal källor, så som Åklagarmyndigheten och Domstolsverket. Det gick alltså inte 
att få ut dessa siffror för Skaraborg om man inte ringde runt till samtliga BRÅ:s källor. Och även då 
hade det blivit klurigt, då vi sedan tidigare märkt att tjänstemännen på Åklagarmyndigheten har  
väldigt svårt att få fram siffror.
Om dessa metoder var särskilt kreativa? Nej, men de var de enda metoder som var rätt för 
ändamålet. Sedan kan det diskuteras huruvida det var en bra idé att lita blint på tjänstemännen att  
plocka fram listor över domar. De missade uppenbarligen en hel del fall...
Caseintervjuerna och intervjun med Tommy Hoff utfördes på plats. Detta för att bättre kunna fånga 
upp deras berättelser. Samt få en bättre förståelse för om man kunde lita på det de sa. Vi hade i och 
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för sig domarna att jämföra deras uttalanden med. Men det som inte föll under dessa då? Mer om 
detta under avsnittet ”Arbetets gång”. Intervjun med Jerzy Sarnecki utfördes över telefon, eftersom 
vi inte ansåg det nödvändigt att ödsla tid och pengar på att bege oss till Stockholm för att tala med 
honom, när det inte spelade så stor roll att fånga nyanserna i hans omgivning på samma sätt som 
hos casen. Att vi gjorde intervjun med Tommy Hoff på plats berodde på att vi befann oss i samma 
stad som honom och intervjuer blir ofta bättre om man träffas öga mot öga. Samtliga intervjuer 
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Icke citerde (om inget datum står angivet, har vi haft kontinuerlig kontakt):
• Pär Hjällström, Skaraborgs Tingsrätt
0500-499210
• Simon Lundin, Skaraborgs Tingsrätt
0500-499210
• Göran Sandstedt, Skaraborgs Tingsrätt
0500-499210
• Marlene Hermansson, Skaraborgs Tingsrätt
0500-499210
• Annika Larsson, Skaraborgs Tingsrätt
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Tillstånd att använda bilder
Sida 1: Från Wikimedia Commons 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bennett_Sisters_catfighting.jpg). Under bilden står det:  
”there are no known restrictions on the use of these photos”.
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Arbetets gång
Då vi tidigare hade ett annat ämne som vi tänkte skriva om, men som visade sig ogenomförbart,  
började vi någon vecka senare än beräknat. Detta gjorde att arbetet började med en viss iver, för att  
ta igen förlorad tid. Vi började med att diskutera ämnet med vår redaktion, för att sedan kolla vad 
som skrivits i ämnet. När detta var kollat begav vi oss till Skaraborgs Tingsrätt för att få ut domar. 
Detta kan ni läsa om i föregående avsnitt. När vi skulle begära ut domarna visade det sig att de ville 
ha betalt om arbetet tog mer än tio minuter. 60 kronor för varje påbörjad tiominutersperiod (enligt  
en av de anställda på tingsrätten: 50 kronor enligt en annan) plus att de skulle ha 120 kronor för att 
bränna domarna på en skiva. Då vi som fattiga studenter såg ett problem i detta, samtidigt som vi 
insåg att det skulle ta ett tag att gå igenom domarna, valde vi att begära ut domarna i omgångar,  
samt av olika kontakter på tingsrätten. Detta gjorde att vi inte behövde betala en krona för domarna,  
även om flera av dem skickades på skivor. I ett initialt skede var detta inget problem. Men flera 
gånger var det domar vi begärt ut som aldrig skickades. Och vi har under hela arbetets gång fått 
kämpa med att få ner antalet ”bortglömda domar”. Till slut fick vi i alla fall ut alla domar.
När vi begärt ut domarna från tingsrätten var det alltså dags att höra av sig till Åklagarmyndigheten,  
som satt inne med alla domar som var äldre än fem år gamla. Detta kan ni läsa om under rubriken 
”Metod och materialanvändning”. Däremot bör här tilläggas en liten lärdom: det är skillnad på 
tjänstemän och tjänstemän. Vissa påstod att de hade informationen vi sökte i Skövde, andra i 
Stockholm. Vissa påstod att den inte fanns alls och andra att det var tingsrätten som satt inne med 
det vi ville ha. Det lönar sig alltså att vara påstridig och prata med flera personer på samma 
myndighet, även om det i det här fallet skulle visa sig att det inte gick att lösa för att de hade gallrat  
i registren.
Efter detta var det alltså dags att ge sig i kast med BRÅ. Även detta finner ni under rubriken ”Metod 
och materialanvändning”.
Denna första del av arbetet tog ganska lång tid. Dels för att vi hela tiden fick vänta på domar som 
aldrig kom och dels för att det är ett ganska tidskrävande arbete att koda domar. Vi kodade följande 
variabler:
1. Målnummer. (För att senare kunna gå tillbaka till domen, om så skulle behövas)
2. Datum för dom. (För att sedan kunna dela upp domarna per år)
3. Ort som domen föll. (För att se om det var vanligare med misshandel i något av distrikten)
4. Ålder på den tilltalade.
5. Namn på den tilltalade. (För att sedan kunna höra av oss till case, vi har i bilagan maskat 
efternamnen)
6. Vad de fick för påföljd. (För att eventuellt kunna skönja någon tendens där)
7. Kön på den misshandlade.
8. Vad brottet bestått i.
9. Grad av misshandel.
10. Om alkohol varit inblandat.
11. Om offret var bekant med gärningsmannen sen tidigare.
12. Ort där brottet begicks.
Nämnas här bör även att många av de domar vi begärde ut inte återfinns i statistiken. Detta 
beroende på att de antingen blivit avskrivna eller att det var män som var tilltalade, att brottet inte  
längre rubricerats som misshandel eller att en dom fått flera målnummer och att vi därför fått ut  
flera exemplar av samma dom. Andra domar återkommer flera gånger i statistiken. Dels då det är  
mer än en kvinna som dömts och dels när domarna rör flera olika misshandelsfall, som de klumpat 
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ihop till ett mål.
Nästa del av arbetet hade vi räknat med att det skulle vara ganska tidskrävande. Nämligen att hitta  
en tjej som blivit misshandlad och som ville ställa upp på intervju och att hitta en tjej som 
misshandlat och som ville ställa upp på intervju. Vi bestämde oss för att den misshandlade skulle 
vara av det kvinnliga könet och att båda skulle vara ganska unga när brottet begicks, eftersom de då 
bättre skulle representera hur det faktiskt ser ut i statistiken. Vi valde också att kontakta tjejer från  
olika mål för att artikeln inte skulle bli en tvist mellan de två intervjuade om vem som gjort vad och  
vem som hade rätt respektive fel. I detta skede räknade vi med att mötas av ett antal nej innan vi  
slutligen fick napp. Det är kanske inte alltid så kul att prata om just detta. Men ibland måste man ha 
tur och i båda fallen fick vi ja på första försöket. Nadja valde dessutom att ställa upp med både 
namn och bild. Något vi verkligen inte hade väntat oss. ”Sophia” valde att vara anonym. Detta 
berodde delvis på att vi gav henne det alternativet, med tanke på hennes låga ålder. Samt att hon inte  
tyckte att det var kul att gå ut med namn och bild i lokaltidningen för att prata om att hon begått ett  
brott (ett brott hon redan dömts för)
Viktigt att nämna här är också hur vi fick intervjun med Nadja. När hon först blev uppringd sa hon 
att hon inte ville ställa upp på intervju, även om hon fick vara anonym. Hon sa att hon inte fick ut 
något av det. Fem minuter senare ringde hon upp för att säga att hon ångrat sig. Hon hade först 
missuppfattat och trott att vi ville tala med henne i form av den våldsamma, när vi i själva verket  
ville tala med henne i egenskap av en av dem som utsatts för våld. Hon sa att hon gärna ställde upp 
med namn och bild, eftersom hon tyckte att det var viktigt att berätta om vad det finns för 
människor där ute. Sedan frågade hon också vilket fall det var det handlade om. Vi kände bara till  
ett av fallen, då hon mellan dem bytt namn, och personnummer på målsägande inte återfinns i  
domarna. När vi begärde att få ut samtliga domar med Nadjas personnummer fick vi dock även ut 
hennes första dom (vi hade den redan, men visste inte att det var hon som målsägande, på grund av 
namnbytet).
Vi nämnde tidigare att vi såg det som en fördel att intervjua casen tillsammans. Dock uppstår en 
nackdel genom att göra detta. Givetvis kan det kännas som en olustigare situation att tala om dessa 
jobbiga händelser inför två män än bara en. Förhoppningsvis fann de inte situationen olustig, 
eftersom vi trots allt fick ut det vi behövde av intervjuerna.
Första intervjun vi genomförde var med ”Sophia”. Det kändes först lite konstigt när hennes mamma 
var närvarande, men det lättade lite när hon försvann. Trots detta var intervjun lite svår, eftersom 
hon kom med väldigt korta svar, och det kändes som att ålderskillnaden gjorde det hela lite svårare.  
Vi hade inte riktigt samma språk och fick därför vissa kommunikationsproblem. I slutändan fick vi i  
alla fall svar på alla våra frågor, genom att vi ställde om frågorna, omformulerade oss och frågade 
runt omkring. Kort sagt journalistisk bearbetning.
Att ”Sophia” var minderårig såg vi lite som ett problem. Men vi fick tillstånd av hennes mamma 
att göra intervjun. Dessutom mildras det hela av att hon är anonym i texten.
Andra intervjun var med Tommy Hoff, och genomfördes morgonen efter. Det var skönt att han kom 
med en massa bra pratminus som vägde upp mot den något torrare intervjun med ”Sophia”. 
Sedan begav vi oss till Skövde resecentrum för att ta bussen mot Uddevalla, en resa på över två 
timmar. Där genomfördes intervjun med Nadja. Vi gjorde alla dessa tre intervjuer inom loppet av ett  
dygn, vilket resulterade i att den totala restiden under denna tid uppgick i nästan sex timmar.
Nu gällde det att vara källkritisk till caseintervjuerna vi genomfört.
När det gäller ”Sophia” hade hon inte mycket att säga som inte bekräftades av vad som stod i 
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hennes dom. Allt annat hon uttryckte var egna åsikter som inte var allt för uppseendeväckande. Vi 
valde dock att inte ta med att hon påstod att hon blev dömd för att hon var invandrare och de 
målsägande kom undan då de var ”svenskar”. Dels för att det inte känns relevant och dels för att det 
känns som något hon säger då hon är missnöjd med domen. Hade detta varit med hade det tagit 
fokus från resterande del av texten, samtidigt som det är ett kontroversiellt subjektivt uttalande som 
inte går att styrka.
Nadja är den intervju som var svårast att ta ställning till. Dels för att hon verkade så angelägen 
att föra fram sin historia. Dels för att hennes historia är en riktig snyftare. Men samma sak gällde 
här: mycket av det hon sa stärktes i domarna (samt förundersökningen till den senare domen, som vi 
också begärde ut). Vi valde också att försöka att anonymisera övriga personer i berättelsen så gott 
det gick, försöka att få med de mest svårkollade påståendena i pratminus, samt sålla bort en del av 
det hon sa. Det är också viktigt att se att det är Nadjas syn på berättelsen vi berättar och inte någon 
annans. Det var därför vi valde att inte ha med tilltalad och målsägande från samma fall; då skulle  
bara rättstvisten lyftas upp på nytt och det var aldrig vårt syfte med det här arbetet, vi ville bara lyfta  
fram exemplen som skulle visa bilden bakom statistiken och göra de journalistiska texterna 
mänskligare.
Vi har även försökt få tag i relevant statistiskt material från polisen som komplement till domarna.  
Men Tommy Hoff på Skövdepolisen kunde endast ge oss antalet anmälda misshandelsbrott. I de 
siffrorna gjordes ingen åtskillnad mellan könen. Detta skulle enligt Tommy Hoff kräva en alldeles 
för stor arbetsinsats för honom eftersom det inte utan möda går att ta fram könet på den misstänkte 
för en misshandel. I vissa fall finns inte ens någon könsbestämning på den misstänkte. Vi frågade 
om vi fick kolla på statistiken för att ta fram, för oss, relevant information. Vi möttes av en kall  
hand.
Under examensarbetets gång hade vi kontinuerliga möten med Skövde Nyheters nyhetschef Leif 
Claesson. Dessa möten ägde rum i Falköpings Tidnings lokaler och var av det informella slaget, 
oftast skedde de med högt till tak och med te i koppen och bulle på faten. För arbetets fortgång 
gjorde mötena varken till eller från. Vissa mer formella bidrog dock till att sätta upp ramarna för  
vad texterna skulle innehålla.
När man pratar om granskande journalistik är det viktigt med den ansvarsutkrävande intervjun. Då 
det inte går att hitta någon direkt ansvarig när det gäller det ökande våldet bland kvinnor, blir det  
också svårt att göra denna intervju. När vi pratade med vår handledare om detta problem, tyckte han 
att vi borde prata med någon forskare på området. Det är här Jerzy Sarnecki kommer in i bilden. 
Därför ser vi på intervjuerna med Tommy Hoff och Jerzy Sarnecki som det närmsta vi kommer ett 
ansvarsutkrävande.
De tre intervjuer vi bandade - Nadja Nielsen, ”Sophia” och Tommy Hoff – finns transkriberade och 
bifogade som bilagor (bilaga 2-4) i metodrapporten. Men eftersom det inte fanns någon ursprunglig 
tanke på att ha med dessa intervjuer i arbetsrapporten finns inte intervjuerna i sin helhet 
dokumenterade här. Dels har endast material intervjuobjekten sagt som är av intresse för den 
journalistiska produkten nedtecknade. Dels förekommer inte intervjuarna i transkriberingen på mer 
än ett fåtal ställen eftersom det inte fanns något värde av dessa röster. Förutom dessa 
omständigheter har även vissa delar fallit bort på grund av att intervjuobjektet pratat för lågt för att  
fastna på diktafonen eller att det rent allmänt är ohörbart vad som sägs.
Medan vi inväntade de sista domarna började vi att transkribera intervjuerna, samt skriva på de tre 
texterna som baserades på dessa.
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När domarna sedan kom, satte vi oss tillsammans för att gå igenom hälften var. Denna gång gick det 
mycket snabbare att läsa dem, då vi hade fått in en vana för vad vi skulle leta efter.
Vi valde också att gå igenom BRÅ:s statistik för att se om män oftare fick hårdare straff än kvinnor. 
Därför kollade vi på andelen domar som resulterade i fängelse. Detta var vanligare bland männen. 
Så var dock också andelen fall som rubricerats som grov misshandel. Detta hänger ihop. Men det är 
svårt att säga ifall kvinnor får straffrabatt som det ibland påstås, då det är svårt att veta hur 
allvarliga brotten faktiskt varit. Så det går inte riktigt att jämföra. Vi kollade också BRÅ:s statistik  
över anmälda brott, för att se hur vanligt det var att offren kände gärningsmännen. Vi kollade bara 
på fall där offret var över 15 (annars rör det sig oftast om våld inom familjen). Detta kunde vi 
senare jämföra med statistiken för kvinnorna i Skaraborg.
Efter detta återstod bara att skriva texten om resultatet av undersökningen, samt kringliggande saker 
som analys och denna metodrapport bland annat. I den här fasen putsade vi även på texterna för att 
förbättra dem jämfört med de ursprungliga utkasten. Detta arbete tog en massa tid, då vi skickade 
texterna fram och tillbaka, samt lät några utomstående komma med kommentarer. De sista dagarna  




• Hämtade ut de ursprungliga listorna från Tingsrätten.
• Gjorde en första genomgång av ovanstående lista (därefter gick Henrik igenom listan för att 
dubbelkolla så att allt gått rätt till).
• Förde kontakterna med Åklagarmyndigheten.
• Höll koll på att ingen av domarna saknades.
• Tog hand om statistiken från BRÅ.
• Gick igenom samtliga domar som gicks igenom innan vi i Skövde fann att ett antal domar 
saknades.
• Bokade intervjun med Nadja.
• Plockade fram det egna resultatet.
• Analyserade resultatet.
Detta gjorde Henrik:
• Skött kontakten med redaktionerna vi jobbat mot.
• Dubbelkollat tingsrättens listor.
• Bokat intervju med Tommy Hoff.
• Bokat intervju med ”Sophia”.
• Bokat intervju med Jerzy Sarnecki.
• Fotograferade Nadja och Tommy.
• Gick igenom tingsrättens listor när vi skulle se om vi hade missat några domar, och hittade 
60 fall till.
• Intervjuat Jerzy Sarnecki.
• Transkriberade intervjuer.
Detta gjorde vi tillsammans:
• Fört ständiga resonemang om hur vi ska gå vidare med arbetet.
• Begärde ut alla domar.
• Intervju med ”Sophia”.
• Intervju med Tommy Hoff.
• Intervju med Nadja.
• Gick igenom de sista drygt 100 domarna.
• Skrev texterna (den ena skrev en text som sedan skickades vidare till den andre och så gick 
turerna ett antal gånger tills vi blivit nöjda).
• Skrev denna metodrapport.
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Målgrupp
Redan innan vi började plöja domar och skriva texter var det klart att vi jobbade mot en publicering 
i Skövde Nyheter i början av juni i år. Detta har präglat arbetets gång, då vi ett flertal gånger haft  
handledarsamtal med denna tidnings nyhetschef, Leif Claesson. Då han även är nyhetschef på 
Falköpings Tidning, började vi även att tala om publicering där. Detta märks i texten om Nadja, som 
passar bättre in i FT än i SN, då det är dit hon har koppling. Ett tredje publiceringsalternativ är 
Skaraborgs Läns Tidning som är en systertidning till Skövde Nyheter och Falköpings Tidning. 
Huruvida texterna kommer publiceras där är i skrivande stund oklart.
Artiklarna i Skövde Nyheter kommer att begränsas till 3 500 tecken var för de två caseintervjuerna. 
Intervjun med Tommy Hoff får ett utrymme på 2 000 tecken. Den fjärde texten är skriven speciellt 
för JMG, för att lyfta fram undersökningen. Även om intervjuerna varit ganska ingående, speglas 
nog nyhetstänket, i de artiklar som återfinns i detta examensarbete, då vi som sagt hela tiden jobbat  
med Skövde Nyheter i bakhuvudet.
Eftersom Skövde Nyheter kommer ut en gång i veckan kommer samtligt att publiceras samma dag, 
för att det inte ska bli för stora luckor mellan läsningen av de olika avsnitten.
Texterna kommer att se lite olika ut i de båda tidningarna, och det är heller inte de versionerna som 
återfinns i detta arbete. Vi har valt att här låta texterna få ta lite större utrymme, samt ha med en text  
om själva undersökningen, som när detta kommer att publiceras, kommer att vara reducerad till en 
faktaruta.
Hade vi själva fått välja journalistisk utformning av examensarbetet hade vi publicerat den som en 
serie i fyra delar. Första delen hade varit ”resultattexten” med Tommy Hoff som huvudperson jämte 
statistiken. Den texten hade följts av de båda personporträtten innan serien avslutas med att Jerzy 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bilaga 2: Transkriberad intervju med Tommy Hoff
Det är intressant att se hur många som är misstänkta i initialskedet, det kan man gräva fram, men
det betyder inte att de är slutgiltigt misstänkta, att de gått vidare till åtal.
Värdena blir inte riktigt bra.
Det finns många teorier. Nu blir jag lite amatörmässigt spekulerande, det bygger mycket på egna
iakttagelser och funderingar. Kvinnor liknar mer och mer män i deras livsstil.
Tittar du på en period på kanske 20-25 år och längre än så så blir det ännu mer tydligt att kvinnors
alkoholkonsumtion har ökat mer än hos män under en period på tio år, generellt sett. Det finns en
koppling mellan våld och alkohol, den är väldigt tydlig och känd. 80% av alla våldsbrott sker under
inverkan av alkohol. Om kvinnor då dricker mer så finns en sån faktor med som spelar roll här. När
jag läser anmälningar av misshandel så ser jag förvånansvärt ofta kvinnor som misshandlar andra
kvinnor. Någonting som är väldigt tydligt om man tittar på ett perspektiv på 5-10 år. Det är grupper
av unga tjejer som misshandlar, hotar, trakasserar en jämnårig tjej. Det vi lite vanvördigt kallar för
mobbing. Det kan vara på en skola, gymnasie- eller grundskola, så har du en liten kärntrupp av
tjejer som terroriserar omgivningen totalt. I det finns då inslag av våld, den delen har ökat.
Det finns ett jättestort mörkertal naturligtvis, man anmäler nog bara det våldet som passerat en
gräns som man upplever att de gått för långt. Ofta kan man se när man tittar på en sådan utredning
att det föregåtts av en längre tids andra former av trakasserier; hot i sms, man har skrivit på
Facebook, skrivit ner någon person. Man jävlas på alla möjliga sätt och sedan kommer våldet in,
Det eskalerar hela tiden. Det har kommit på senare år.
Skälet är helt enkelt att det nya sättet att kommunicera via internet har öppnats upp på ett helt annat
sätt på så kort tid. Går du tillbaka tio år då fanns inte det, den möjligheten att begå brott på det sätt
som vi idag gör fanns inte, eller var väldigt liten, för tio år sedan. Det spelar stor roll. Vi har väldigt
mycket ofredande, det är ju inte misshandelsbrott, och även olaga hot där vi ser att det är
företrädesvis tjejer som trakasserar andra tjejer, kanske i samma skola, i vart fall i samma stad via
de sajter man möts på på nätet. Facebook är ju det vanligaste. Det har gjort det enkelt att begå den
här typen av brott. Det är alltid svårare att ställa sig framför en person och uttrycka hot och prata
skit. Det är lättare att göra det på nätet när man sitter ensam på sin kammare. Det tror jag är två bitar
som ligger bakom ökningen. Det finns en koppling mellan hoten på Facebook och sedan då ett
fysiskt våld. Att det eskalerar till den nivån. Men alkoholkonsumtionen är en av de störst
bidragande orsakerna. Vi har inte sett det här, men man har sett det i en del större städer, där man
haft gänggrupper av tjejer på motsvarande sätt som man pratar om tonårsgäng i förorterna, som
rånar och begår våldsbrott. I Göteborg hade vi ett gäng tjejer från de norra förorterna som rånade
jämnåriga tjejer i Göteborg city. Stort antal brottsoffer och mycket våld och hot. De åkte fast. Det
har vi inte sett här än, men det kanske är en tidsfråga eller tillfälligheter som gör att vi kan få sånt
här också.
Generellt sett när det gäller våldsbrott så har anmälningsbenägenheten ökat sett över tid. Det man
diskuterar när man tittar på statistiken över anmälda brott – är det också en faktiskt ökning av det
våld vi ser eller är det en ökad anmälningsbenägenhet? Om jag ska prata för Skaraborgs del så är
bilden den att misshandelsbrotten ligger på en ganska kontant nivå, väldigt liten förändring över en
längre period. Då är frågan om det är så att anmälningsbenägenheten ökat och att mörkertalet då
minskat. För det är så när man resonerar nationellt när det gäller misshandel idag att det är en ökad
anmälningsbenägenhet. Det har att göra med den samhällsdebatt vi haft de sista åren om att man
tolererar inte våld. Då anmäler man i större utsträckning. Sedan finns det andra aspekter, polisen har
de senaste fem åren haft en högre fysisk närvaro på de tider och de platser där vi vet att de brotten
vanligtvis begås. Fredag- lördagnätter, mellan 23 och 04. Då har vi väldigt mycket fotpatrull i city
och rör oss runt krogarna. Då har det två effekter: det rena är att poliser kan se våld och avbryta
pågående våld och upprättar en polisanmälan. De som var inblandade i våldet personligen kanske
inte alls var intresserade av att göra en anmälan. Sedan kan det också vara så att polisens finns så
närvarande och är tillgängliga att göra en brottsanmälan. Tjejer eller killar kommer fram till polisen
och säger ”Jag blev nedslagen här borta”, hade inte polisen stått i gathörnet hade de kanske inte
anmält det. Det leder också till ett ökat inflöde. Vad vi tror är att vi har en relativt konstant nivå vad
gäller anmälda brott, men att det sannolikt kan vara så att vi har en ökad anmälningsbenägenhet och
att det faktiska våldet minskat något.
Samtidigt säger forskning att våldsbrott är svåra att förebygga genom kontroll/övervakning.
Eftersom de är impulsartade och styrs utav adrenalin, lite förenklat uttryckt. Det har man sett många
exempel på att även om det finns poliser på plats eller övervakningskameror så sker det våldsbrott.
Jag är tveksam till om det har någon stor effekt. Är man riktigt förbannad, full och galen så har man
tunnelseende och bara sopar till någon. Men visst, en del våld kan förebyggas, där inte affekten är
sådär jättestor, där man kalkylerar hela tiden om risken. Det är en aspekt, men jag tror inte man ska
övervärdera den.
I vart fall har misshandelsbrottsligheten inte ökat. Kvinnor som offer har inte skett någon större
förändring, men kvinnor som gärningsmän har sett över tid ökat en del. Det tror jag lite har att göra
med att kvinnor lever samma form av uteliv som män gör på ett annat sätt idag än man gjorde för ett
antal år sedan. Går man tillbaka väldigt lång tid tillbaka, 50-60-talet så blir det helt annorlunda.
Misshandel med kvinnor som gärningsmän låg på 4-6 procent, det är en väsentlig skillnad mot vad
det är idag. Idag ligger det, nationellt misstänkta 2001, 2005 och 2009. När det gäller misshandel
var andelen misstänka kvinnor 2001 8 %, 92% män. 2005 hade det ökat till 11%. Och 2009 så var
det 14%. Det är en ökning.
Jag tror att kvinnors sätt att agera och förhålla sig liknar mer männens. Vi bli mer jämlika i kanske
något negativ bemärkelse. Jämställdheten har sitt pris.
Antalet omhändertagna personer på grund av fylla, berusning. Så har andelen kvinnor i den yngre
gruppen ökat markant. Om man tittar på omhändertagna kvinnor som är över 20 år och den gruppen
under 20 år, så är andelen tjejer dubbelt så stor i den yngre gruppen i förhållande till äldre kvinnor.
Där ser vi en tydlig ökning över några år. Unga tjejer de super hårdare idag än de gjorde för några år
sedan. Fortfarande dominerar män stort, 80 % för fylla är killar, och 20% tjejer, men bland tjejerna
så är det en överrepresentation av unga tjejer. Sedan kan det hänga samman med att yngre personer
generellt sett har svårare att hantera alkohol, att man har en orutin vilket gör att man super, av
misstag, lite för mycket. Man får väga in det också. Det är alltid så i tonåren. Men det finns ett
samband där, det är jag rätt övertygad om.
Väldigt många av de tjejer som misshandlar är i 20-årsåldern och några år yngre. Säg 17-18 upp till
23-24 domminerar i ålder. Ofta hänger det samman med att du stadgat dig, du är inte med i utelivet
på samma sätt, du har familj och allt detta. Det våld som återstår sedan är väl mer av klassiskt
familjevåld som kan finnas kvar. Det utgör en relativt liten del ändå.
Ofta är det mellan tjejer. När tjejer utövar är det mer vanligt att det är tjejer som är offer.
Få ner fylleriet är inte helt enkelt. Dels så jobbar vi så mycket vi kan med att identifiera de som
säljer illegal alkohol, langare. Vi har ett jätteproblem med införsel av alkohol nerifrån Tyskland till
exempel. Garageförsäljare och sådär. Vi direktförverkar väldigt mycket alkohol, är man under 20
har man ingen laglig möjlighet att äga alkohol. Den är illegalt åtkommen. Det innebär att det finns
ett brott, och det är den som försett den som är under 20 år med alkohol. Då kan vi ta alkoholen i
beslag och förverka den. Om möjligt utreda var alkoholen kom ifrån. Men det är väldigt sällan
ungdomarna är intresserade av att berätta varifrån de köpt alkoholen. ”En snubbe på stan, aldrig
träffat förut”, är vanligt. Vi gör ungefär 1500-1800 sådana beslag per år i Skaraborg, sedan försöker
vi komma åt de som är bakom, men det är väldigt väldigt svårt. Många av langarna är inte i övrigt
kriminella. De har välfungerande socialt och har detta som extrainkomst. Det är knappt de själva
tänker på att de begår en brottslig handling. Tyvärr har det blivit ganska socialt accepterat i breda
folklager att köpa tysk alkohol av någon granne. Det är lite olyckligt, för då bär man brottsligheten
vidare, man försörjer dem. Det är det ena vi jobbar med för att få ner alkoholkonsumtionen, och för
att den vägen minska utsattheten och även då att de inte ska begå brott.
Närvaron är också väldigt väldigt viktig. Idag har vi instrument där vi lätt kan slå fast på väldigt
små ytor vissa tider vissa klockslag. Tar vi Skövde som exempel så vet vi att timmarna runt midnatt
lör-sön, runt McDonalds är en riktig hotspot, där sker det mycket sånt här. Då innebär det att vi har
så mycket poliser vi kan på den platsen för att om möjligt för de som har några hjärnceller kvar
förstår att nu är det bäst att hålla igen för nu står snuten där och glor. Man kan nog förhindra ett och
annat brott, framförallt kan man avstyra ett bråk som inte tillåts eskalera genom att man finns på
plats. Det är viktigt.
Sedan har vi ett mycket och bra och nära samarbete med restaurangnäringen. Man driver utbildning
för deras personal, så att de inte ska överutskänka alkohol. Och hur man ska upptäcka
drogpåverkade. Allt till syfte då för att få en lugnare miljö. Då i förlängningen minska våldet. Det
görs väldigt mycket.
Svårt att komma tillrätta med ofredandet på internet. Det är oerhört vanligt. Vi har ett antal
anmälningar varje dag där folk, ofta unga tjejer, och tjejer som är trakasserade av ett ex. Den
möjlighet som internet skapat för att begå brott på en plattform som inte fanns för tio år sedan.
I stort sett är vi maktlösa, för att vi ska komma åt dem måste det vara ett relativt allvarligt brott, det
måste vara olaga hot. Om brottet är så pass allvarligt att fängelse ingår i straffskalan då kan vi få ut
ip-adressen, men då kan det vara en ip-adress på biblioteket. Så det är inte helt enkelt.
Bilaga 3: Transkriberad intervju med Nadja Nielsen
Första gången var tre år sedan kanske, 3 ½. Då var det av en tjej från Floby, utanför Falköping, och
hennes kompis. Det blev rättegång på det också. Inte den yngsta, hon var bara sexton eller sjutton.
Det var utanför en krog, så det fanns vakter som vittnade.
Jag var inne på krogen, jag stod ute och rökte med vakten och pratade med honom. Sedan stod hon
och hennes kompis en bit bort, det var på Dagnys, de stod vid pizzerian. Sedan vände sig vakten om
och gick in, då tog de tag i mig och sparkade mig, drog mig i håret. Helt oprovocerat. Jag vet inte
vad det var för tjafs innan. Jag blev inblandad på grund av min kompis som hade ett större tjafs med
dem, om något jag inte vet vad. De tyckte väl att jag inte skulle lägga mig i, och så blev det som det
blev. De höll på mycket, de hotade mig och skickade folk. Jag vaknade en natt av att det stod tre
stycken på min balkong, jag bor på andra våningen. Jag gick och ringde en kompis som kunde
komma dit, för jag blev jätterädd. När jag kom tillbaks efter en halvtimma, så var de inte där längre.
De kanske hörde mig, jag vet inte. Strax innan rättegången hotade hennes dåvarande pojkvän mig
via sms. ”åker Lollo dit så får du se vad som händer. Hoppas innerligt inte att hon åker dit”. Jag
vågade inte anmäla det här. Hon känner såpass många ”farliga” personer så jag ville inte att det
skulle bli något mer av det här. Jag fick blåmärken, men det mesta gick på psyket. Ett tag vågade
jag inte visa mig själv ute på kvällar. Handla i affärer och sånt, även matbutiker vågade jag inte göra
själv. Det var precis i början av att jag flyttade till min första egna lägenhet, då vågade jag inte vara
själv hemma. I Falköping. De har aldrig kontaktat mig efter rättegången, men har jag sett dem ute så
har de kollat och pratat. Jag visste vilka det var, eftersom man vet vilka det är, eftersom alla vet
vilka det är för att de håller på med droger och så där.
Inget otalt med dem innan.
Jag kom så gott som tillbaks till mitt vanliga liv. Sedan var det en kompis till mig. Vi har aldrig
hållit på så, vi festade tillsammans och hade samma umgänge. För 2 ½ år sedan så träffades vi två
gånger ute och hängde med varandra hem, det slutade med att jag blev gravid med honom. Han
visste om att jag var emot abort. Han sa att det är självklart att det är dumt med abort, men att det är
bra att det finns. Men han var på min sida. Sedan när jag sa att jag var gravid så ville han att jag
skulle göra abort och han ville aldrig träffa ”ungjäveln”. Då var han tillsammans med min före detta
kompis Caroline. Jag sa ”fine, vill inte du ha något med barnet att göra är det ditt val, men jag
kommer inte göra abort.” Så var det inte mer med det. Jag försökte ta kontakt med honom och hans
mamma och jag pratade lite, men det avbröts för att han inte ville att vi skulle ha kontakt. Sedan
blev jag dålig i min diabetes, när jag var i 7 ½ månad, då gjorde läkarna fel så att mitt barn dog. Jag
ringde till Robin och berättade detta. Han tyckte det var skönt och ”tur att det hände” och bla bla
bla. Någon månad senare frågade vi Robin om han ville komma på begravningen, sedan blev det en
massa tjafs. Caroline hörde av sig till mig, hans flickvän, och förklarade för mig ”jag kanske hänger
med Robin till begravningen” ”varför?” ”Jag ska vara med som stöd till honom”. ”Eh, nej det går
inte. Aldrig i livet att du är välkommen”, sa jag. Någon månad senare var jag ute och festade. Då
träffade jag Caroline och några kompisar till henne på Plantis. Först var det en gång på Terrassen,
då tog hon med mig ut och ville prata med mig. Då tog hon upp något gammalt ex och sa att jag
hållit på med honom, men det hade jag inte. Då blev hon jättegalen och gav mig massa örfilar. Detta
såg även vakterna där. Samma månad var vi på Plantis, då satt jag utanför och pratade med en
kompis, strax innan stängning. Först hade jag träffat Caroline där inne, då satt jag och en kompis
vid ett bord, då ställde hon sig och illglodde på oss. Gav mig en bitchblick och pratade om oss. När
jag satt där utanför, så satt jag med ryggen mot ingången, då kommer hon och tar tag i mitt hår och
drar ner mig på marken. Hon tar ett stadigt tag i håret och dunkar mitt ansikte ner i marken.
Vakterna kommer och försöker dra bort henne, men hon håller båda sina händer i mitt hår, samtidigt
som de försöker dra bort henne och hålla fast mig, känner jag hur allt hår åkte av från mitt huvud
med rötterna. När vakterna gick bort och ringde polisen kom hon tillbaka och började sparkas och
dra ner mig igen, Robin kom när hon matade slag. ”kom igen Carro, kom igen”. De ringde till mig
varje helg i ett halvår och förklarade hur skönt det vara att Wille dog, innan misshandeln. Massa
sånt.
Polisen kom, så hon fick åka med dem.
Dagen efter åkte jag till vårdcentralen och skulle ta kort på detta. Rivmärken och blåmärken lite
varstans. Jag hade en kal fläck på sidan. Håret är mycket tunnare på den sida hon drog.
Hon misshandlade på grund av att jag vald att behålla mitt och Robins barn.
När hon och Robin sett mig på stan så har de sagt att ”titta, där är den där fittan” och pekat mot mig.
Men jag har typ brutit ihop helt totalt i min kropp efter det här. Jag vågade inte ens gå ner till
tvättstugan själv.
Jag flyttade till Skövde i november för att komma bort från Falköping, men kände att det var för
nära. Så det var därför jag flyttade hit.
Nu har jag inte hört något från dem, men man kan höra folk prata om dem i Falköping, och jag ser
folk som ser ut som Robin. Man påminns hela tiden.
Skaraborg är ett avslutat kapitel för mig. Jag måste åka dit för att min son ligger begravd där och så.
I början var de på mig på Facebook. Jag tog bort Facebook för jag kände att jag inte orkade att folk
ska veta något om mitt liv. Vill de veta något kan de fråga. Robins mamma var på min sida. ”Det
klart jag hjälper dig och köper grejer och så. Han kommer ändra sig och vilja träffa barnet”. Efter att
han dog så skyllde hon allting på mig, att jag lurat honom. Mina kompisar var också såna i början,
men de har ändrat sig...
Inte en enda kommer och besöker mig här. Jag har bott här sedan december.
En månad i Skövde.
Det känns bättre, men det är nästan för nära Skaraborg.
Min syn av Falköping är det är bara knarkare och alkoholister som bor där. Det enda folk gör från
de är 12-13 är att dricka på helgerna, ibland på vardagarna. De flesta 13-14-åringar har testat att
knarka. De kommer i dåligt umgänge, det är inte normalt att en 13-åring ska langa knark. Det klart
att det speglar av sig på hur klimatet är i Falköping.
Det finns inte en chans att jag flyttar tillbaka, jag bor hellre på gatan.
Skövde är rätt okej, jag har mycket vänner i Skövde. Trevligt folk, men det klart att det finns
tråkigheter där också. Jag har hört om det. Jag har sett folk som säljer inne på krogen och typ som
minns kompis blev tillfrågad på krogen om han ville köpa amfetamin. Hela Skaraborg är illa, men
Falköping är extremt eftersom det är såpass många yngre som knarkar där.
Jag tror det mestadels är småhålorna runt omkring Falköping. I Floby bor mycket sånt folk.
Småställena har sprit och så också och langar till alla möjliga. Mycket av det som kommer därifrån.
Det var roligare att gå ut förr, för typ tre fyra år sedan. Det var lugnare, nu har det blivit för mycket
skit.
Vill man veta något går man ut på Facebook. Saker sprids och till slut kommer det fram till
personen och det har förändrats. Det klart att det är en källa till oro.
Bilaga 4: Transkriberad intervju med ”Sophia”
Jag och min kompis skulle till dansgolvet, där bråkade två tjejer. När vi skulle gå förbi så stoppade
vi ett bråk. Då knuffade den ena tjejen till mig och kallade mig jävla hora. Så jag smällde till henne
och gick därifrån. Sedan följde hon efter mig till toaletten och så bråkade vi igen.
Utanför toaletten slogs vi igen.
Jag hade aldrig träffat henne tidigare. Det var på Vatra. En klubb i centrala Skövde. Olika
åldersgräns olika dagar. Det serverades alkohol. Tjejerna hade druckit ett antal cider, två tre sa de.
Jag tycker inte att de hade bra bevis. Skadestånd på 12 000 kronor.
Det var aggressiv stämning på stället, jag tänkte stoppa ett bråk och hamnade i ett själv.
Det är ganska vanligt, vi är ändå unga. Men det är inte så att de gör en stor sak av det som då. Det är
ofta slagsmål, men ingen som anmäler. Jag vet många som bråkar, det händer aldrig någonting, det
går aldrig vidare till tingsrätten. Vi tjejer bråkar mer än killar.
Jag har hållit mig lugn sedan sist.
Det är mycket tjafs, och inte sällan det leder till slagsmål.
Jag har hört av mina kompisar. Det är mycket bråk i grannstäderna, i Skultorp och sådär.
I skolan är det ganska lugnt. Vi känner nästan alla i skolan, så vi kommer överens. Tjejgängen
mellan skolor bråkar med varandra. Det är vanligare att man bråkar med folk man inte känner. Av
någon anledning är det vanligare att man bråkar med folk man inte känner. Ohörbart.
En av dem jag bråkade med gick på min skola, hon är äldre. Vi visste om varandras existens, men vi
känner inte varandra.
Hur kommer det sig att det är vanligare att man bråkar med folk man inte träffat innan?
Det kan handla om svartsjuka, att en ger en bitchblick eller någonting. Det är olika.
Man ger en sned blick, typ, tittar från topp till tå. Lite fördömande.
Vi har blivit lugnare än vi varit förut. Om man ser två tre år tillbaka, innan rättegången.
Jag har startat ett slagsmål tidigare, men då blev det ingenting. Det var innan rättegången.
Rättegången blev en tankeställare. Jag ångrade mig. Ohörbart.
Slagsmålet på Vatra: Det var slag med knytnävar. Vi skulle till dansgolvet och det fanns ingen 
annan
väg att ta. Det var exakt vid baren. De stod i vägen. Vi ville stoppa för vi vill inte se något bråk.
De anmälde direkt, för vakten kom. Vakten frågade om de ville anmäla och det ville de. Jag var nog
den mer aktiva parten i slagsmålet. Jag blev arg, jag försökte hjälpa till och så fick jag skit tillbaka.
När jag gick därifrån så kom hon tillbaka och började knacka och banka på toalettdörren och
kallade mig ”jävla hora” och ”knulla din mamma” och sånt. Då blev jag ännu sneare.
Alla vet att ord gör ondare än slag, så hårt ordbruk används mycket.
Det är inte ovanligt att folk skriker saker efter en när man går på stan.
En kompis var i bråk nyligen. För någon vecka sedan på resecentrum. Det var nyktert. De hade
tjafsat på Facebook innan och så såg de varandra och så brev det tjafs och bråk. Det blev anmält,
men jag vet inte om det kommer bli rättegång.
Det finns en stor risk att bråk startar via Facebook och andra sociala medier. Folk använder privat
mejl eller också är man vänner redan på Facebook.
Man skickar privat så att ingen kan se det. Mest tjejer.
Jag känner till flera fall, två stycken, där tjafs på Facebook lett till slagsmål. Men det blev aldrig
anmält.
Jag var mycket aggressivare förr än vad jag är idag. Rättegången har helt klart påverkat mig, men
jag tror mest det beror på att jag blivit äldre och inte längre är lika aggressiv.
Jag var skitarg när domen kom. Jag anser inte att det var mitt fel. De erkände att en sa hora. Deras
vittne hotade mig på Facebook innan rättegången, men det tog tingsrätten ingen notis om. Vilket jag
också hade bevis för. Det kändes som att de mer tog svenskarnas sida än min, just på grund av att de
var svenska.
Hotet kom någon dag efter bråket. Hon skrev att jag var en hora och att hon skulle ta mina pengar.
Det var två mot en, jag är inte så stark att jag kan kasta ner dem allihop. Men jag tror att min kropp
tål mer stryk än deras. Jag kan få hur många smällar jag vill, men får inte blåmärken. Jag gillar att
slåss. Jag brukade slå på sandsäckar.
Jag skriker på mamma för att få ut mina aggressioner nu.
När någon skriker kan man gå fram och säga hej istället, så kommer de att bli din bästa kompis i
princip. Det är så.
Jag skriker inte efter folk, det är pinsamt. Men jag känner folk som skriker efter folk. De är ganska
kaxiga av sig, så det blir så automatiskt. För att de skrika måste du göra dem sur, vilket du kan
ganska lätt. Det räcker med en bitchblick.
Jag har festat i Jönköping. Det var skittråkigt där, folket var dryga och musiken var dålig.
Där var det verkligen splittrat. Det var helt olika gäng. Det verkar vara mindre bråkigt där.
Jag umgås mer med 21-åringar. De vågar inte slåss, inte tjejerna i alla fall.
De som skriker och slåss är i min ålder. Jag tycker att de i min ålder är för gapiga och skrikiga, jag
trivs inte att vara i deras sällskap. Jag var inte skrikig innan domen, bara bråkig.
Sällan jag träffar på poliser på stan under nätter, inte heller ideella aktörer som Morsor och farsor på
stan.
Jag jobbade ovanför Willys i ett kök. Det var faktiskt jättekul. Jag lärde mig att laga mat.
Så misshandelsdomen var inte helt bortkastad, jag lärde ju mig att laga mat i alla fall.
De kanske har hittat med pengarna två gånger, men jag får ändå vad jag vill ha. Hjälpa till hemma
gör jag aldrig. Jag orkar inte. När jag blir äldre ska jag hjälpa till.
Antal Fall Kön på misshandlad
April 2006-Mars 2007 17 Man 35
April 2007-Mars 2008 26 Kvinna 86
April 2008-Mars 2009 25 Blandat 3
April 2009-Mars 2010 20

















Grad av misshandel Alkohol inblandat
Oklart 6 Ja 80
Ringa misshandel 35 Nej 26
Misshandel av normalgraden 11 Oklart 18
Försök till misshandel 1
Misshandel 65
Försök till grov misshandel 1
Grov misshandel 4


















Offret och gärningsmannen kände varandra sedan tidigare Tio vanligaste orterna
Ja 77 Skövde 22
Nej 31 Lidköping 21




































659 716 751 
741 769 734 
882 851 881 
1005 1014 
1179 1144 
1295
